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注。 遠藤湘古『財政投融資』岩波書官， 1956年5月， 1凹へ 三九佐藤進「財政投融監」島器産他
編「財政学講座J第3巻有安閣， 1964年11月163ベ ジ，武田隆夫「財政投融資の原資」鈴木武
雄帆編『令制財政講座』第3巻有担閣， 1961年1月， 128ベー ジ。
自 武田隆夫教授(，財政投融資」犬河内 男他繭『日本の経済』東洋経樟新報社， 1963年10月)，
遠藤湘吉教授(，財政投融資。対象」鈴木武畦仙編?前掲書〉は間治初期より存存するとされる
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/ 12 1; 43，450 
/1 13 11 122，642 
1; 14 11 119，638 
汐 15 1/ 227，611 
1/ 16 /1 260，941 
11 17 1/ 516，471 
1/ 18 11 550，882 
ヵ 19 ノ 564，798 














































事業を列挙すると次の通りである。まず固有事業として(1)鉄道， (2)自動車， (3) 












13) 閉鎖機関塾理委員会編『閉鎖機閣とその特殊清算Jl1954年3月， 388-389ヘ ミヘ
坤大草省昭和酎政史編事室編『昭和財政史』第3巻， 1955年9月， 563ヘ ジー








































il~ 人 ノ♂口J 資 計
資
北支那開発〔株〕 54 908，318 2，817.312 3，725，630 
i情 主 54 412，Sヨ7 1，913，302 2，326，269 
崎町金融金庫 111 ， 376，000 3，706.909 4.08宮909
帝国燃料興業〔株〕 14 309，150 292.550 601，700 
東洋拓捕〔株〕 85 261，525 399，762 661，287 
日 鉄 18 187，882 212，099 399，981 
東北興業(株〉 99 187，426 187，426 
巾支部振興〔株〕 18 144，116 4，827，652 4，971，768 
南洋拓植 f株〕 21 41，032 4，743 45ヲ775
樺太開発(株〉 13 16，314 1.250 17，564 
満州拓嫡公社 7 13，950 431.906 445，906 
日本肥料 WRl 6 10，326 1，132.169 1，142，495 
農 林 '" 金 761.049 761，049 H本イゴ炭(味〕 744，600 744，600 
国民更生金庫 514.351 514.351 
南方開発金庫 523.620 523，620 
計 I 5剛口叩o I 2，8肌鵬 | は沼却3，3訓叫 I 2幻丸叫1，以ユ152，
注 閉鎖機関整理蚕員会編『閉鎖機関とその特殊情算~ 1目95且4年3月，前掲『昭和財1放止史」第1ロ2巻悲'日
本製鉄株式会社史編集委員会編『日本製鉄株式会社史~ 1959年.8旧へ7"S:<，より作成。













































































拓 350.000 2.750 
北支那 160.000 50，000 
" 100.000 36.580 東 拓 341.730 10.000 
中支那 123，050 60，304 
652.538 
;ft支矧i 180.000 36.000 
汐 160，000 50，000 
50.000 
120，000 10，000 
北支那 1日0，000 26，500 
満 鉄 398，200 45，OO() 
帝 ぅ特 200，000 70，000 
汐 100，000 26，000 
























融、資 先 融資額 融 資 先 |法人名|融資額 融 資 先 l法人名i融資額
華北交通 北支部 1，042，700 山 東鉱業 北支那 117，873 日 鉄鉱業 目鉄 148，182 
塘浩新港 " 279，357 " 67，80日 北支那製鉄 1/ 60，747 
華北運輸 ノ少 78，700 井怪煤鉱 。 64，704 三菱重工業 戦企 300，000 
連 雲 港 汐 74，110 1薩県炭鉱 /ノ 52，913 住友金属工業 " 250，000 
華北電信電話 ノ 73，200 山西炭鉱 。 51，601 朝鮮電士 1/ 225，0口日
青 ~~J 陣頭 " 59，700 華北塩業 。 51，600 日 金二 I! 127，500 
華北電業 1/ 59.200 准南煤鉱 Y'支那 日1，549 不二越鋼社工業 ノケ 127，000 
華中 鉄道 中支那 )，727，450 華 中鉱業 。 499，393 住友通信工業 // 86，250 
華中 水電 / 446，544 柳泉炭鉱 かパ 71，0口D 樺太豆炭 " 83，935 華中電気通信 ノア 286，533 東洋 高圧 日本肥料 194，529 朝 日 金 属 Fノ 64，000 
上海内河運輸 dア 129，933 日 東北学 " 140，947 鐘淵 工業 " 61，316 中 華輸船 I! 117，023 日本水素工業 ノ/ 126，122 神 鋼 兵器 I! 回，000
華 中 運輸 ノア 99，071 日 産北学 か 82，389 住友化学工業 " 54，700 上海部市交通 l少 63，150 日清化学工業 。 73，978 日室化学工業 /ノ 51，000 
朝鮮電業 戦金 100，000 別府化学 。 65，0日o 萱 揚製作 " 51，000 i十 宇部興産 か 63，937 計 1 4，6町田
じ支日鉄[北支那| 260，680 日本カーバイト 汐 58，055 交 易 営 団|戦金i 73，000 
開 i諜炭鉱汐 11自，000 東北肥料 Jシ 56，080 総
(J~.{立政f，fI.L~資法人の大口融資先一覧第6表
向上在
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第7表 軍需会社借入金調(昭和20年12月末現在) (単位百万円)
銀 行 名|軍需融資l命令融資| 計 |百分比
特 殊銀行 5，080 3，247 8，327 31日%
五大銀 行 16，286 903 17，189 64，0 
其他普通銀行 801 183 983 3.7 
貯 室田長 銀行 349 O 349 1.3 
計 22，516 4，333 26，848 100.0 
大蔵省昭和財政史編集室編『昭和財政史』第11巻， 1957年12月， 351ベー ジ。
第8表資金統合銀行の貸付金・預り金明細(昭和2(年9月四日現在) (単位千円〕
融 資 先 |貸付金|預り金 融 資 先 貸付金 1預り金
戦時金融金庫 443，000 。 日本証券取引所 165，00日 。
日本興業銀行 2，163，860 。中央食糧営団 155，08日 691 
帝 園 銀行 1，343，069 o 日本木材〈株〉 128，000 34 
安 田 銀 行 1，401，455 。鉄鋼統制会 120，330 148 
菱 銀 行 118，000 o 日本肥料統制会 46，9日 505 
横浜正金銀行 243，000 。 日本健詰統制〔株〕 15，780 15 
住 友 銀 行 218，922 。 損害保険中央会 5，616 。
産業設備営団 951，500 4，443 そ の 他 90，821 30，974 
鉄鋼原料統制(株〕 463，630 282 各地方銀行 014ヲ603，605
金属配給統制(林〕 266，200 8.530 各信託生保(株〕 。 4フ708i)38























法 人 名|払込資本金 l社債金|借入金 1 計
中支那振興(株〕 113，241 380，200 5，180，420 5，673，861 
戦時金融金庫民 300，000 3，773，938 1;577，494 G，6Gl，432 
北支那同発〔株〉 311，750 2，130，2日 2，871，500 5，313，450 
満産業設備営鉄団 155，970 1;748，800 3，188，686 5，093，456 
1，400，000 2，843，430 58，269 4，301，699 
国民更生金庫 97，520 538，7口4 1，771，550 2 ，~07，774 
朝鮮殖産銀行 52，500 967，592 128.930 1，149，022 
満州拓殖公社 1~8，760 827，695 87，464 1，043，909 
東洋拓殖〔株) 75，日00 685，972 110，244 871，216 
南方開発金庫 58，450 170，00 279，000 507，450 
満州電信電話(株) 12b，OOO 127，150 24，360 276，510 
台湾拓殖〈株入 59，399 66，800 35，750 161，949 
南方拓殖(株〕 20，000 48，952 20，317 89，269 
樺太開発(株) 24，999 40，000 21，100 86，099 
計 23問，579 1 叩 49，433 1 町民団4 13開明6
比率(%) 89 1ι9 1 17.2 1 ∞。
閉鎖掛関整理委員会編，前掲書，前揖『昭和財政担』第四巻，前面'"本製銑椋司会社史』より
作成ロ









法 人 名断固刻発行総額 1附柿|第1回発行|最終発行
東 Il拓殖(株〉 198 3，920，237 無 大 2. 3 日昔 20. 7.27-
出i 鉄 121 3，802，434 有 明月 40. 7.23 ρ20. 8.26 
北支那開発(株) 55 2，232，350 I! 昭 14 8.28 汐 20. 4. 10 
産業設備営団 27 1，750，000 I! か 17.8.20 / 20.10.25 
日 鉄 41 1，210.000 /ケ 。1310. 5 f/ 2日 8. 6 
満州拓殖公社 56 986，000 少 1 13. 11. 10 ル 20 8. 1 
帝国燃料興業(林) 28 598，000 I! ρ14. 3. 5 汐 2日10.20
「寸支那振興(株〉 17 388，000 メツ I! 15. 4.20 f; 20. 4.16 
帝国鉱業開発〈株〉 23 320.000 /r ノア 15. 3.25 i; 20. 8.15 
住 宅営 団 31 244，250 I! 。16.u. 1 ル 20.10.20
帝国石油〔株〉 a 135.000 dケ か 17. 5.30 11 20. 3.10 
東北興業(株〉 15 135，000 ノ 万 13.10.20 f/ -20. 8. 15 
国際電気通信〔株〕 13 130.0日。 I! 。16. 2.20 ル 20. 8.20 
日本有炭〔株〉 q 105，000 Jケ I " 17. 9.21 1/ 20. 8.15 
台湾拓殖(株〉 9 70，000 ノ/ 1; 14. 9. 5 か 20. 6.20 
日本医療団 13 56，000 ノ ノ 18 3.25 1/ 21. 11.30 
南下f拓殖(排〉 11 51，665 Jツ ，/ 14. 3. 1 庁 20.2. 5 
朝鮮住宅営団 10 48，500 Jク 汐 16.12. 1 |η20. 615 
¥ 
柿太開発〔株〉 7 4~.叩O lア /1 18. 12. 24 。20. t!.20 
夫日本航空 5 40，00日 ノケ 1/ 16. 6.30 /; 17. 6.25 
農地開発営団 6 35，000 I! 汐 19.2. 15 ル 20.8.25 





















昭和電工 15 122.000 
三井鉱山 7 100.日O
三菱鉱業 5 !:l5，OOO 
住友化学工業 4 60工00
三井東庄化学 6 45.C口
制産化学工業 9 ;Jti，300 
三菱本社 30.000 
三菱重工業 30.000 
任友電気工業 l 3U，000 
住友セメント 2 25.400 

















1$ 前拘 r昭和財政史』第12巻， 661ベー ジ。
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第12表政府出資法人の社債発行倍率・預金部への依存度 〔単位千円〕
法人名 |ω霊込町恒語的|防署管保町同倒細川/倒
戦時金融金庫 300，0口O 3，773，938 1，107，286 30倍 12.6倍 29.4% 
話白 飲 1，400，000 2，843，430 145，163 3 2.0 5.3 
北支那開発〔株〕 311，750 3，130ヌ(;0 657，335 10 6.8 31.0 
産業設備営団 155，970 1，748，800 926，905 15 11.2 53.1 
満州拓殖公社 128，750 986，000 248，437 10 7.7 25.2 
朝鮮殖産銀行 52，5口0 967，592 195，425 15 183 20.1 
東洋拓殖〈株〕 75，000 685，972 88，980 15 7.9 13.0 
国民更生金庫 97，520 594，898 196，217 15 6.1 32.8 
中支那振興(株) 113，241 3g0.200 100，929 10 3.3 26.5 
イ主 宅 棺]子 団 86，723 235，344 131，297 10 2.7 55.7 
商方開発金庫 58，450 170，00 10 2.9 
帝国石油(株〉 286，000 135.000 48，924 3 0.5 36.2 
東北興業(株) 45，000 135，000 34，438 5 3.0 25.5 
満州電信電話(株〕 125，0口O 127，150 3，964 2 1.0 3.2 
日本石炭〈株〉 50，000 104，700 3:l，419 3 2.1 31.4 
台湾拓殖〔株〕 59，000 66，800 14，380 3 1.1 21.7 
南洋拓殖(株) 20，000 48，952 1，544 4 2.5 3.1 
民地開発営団 15，000 3.5，000 5 1.3 





































































百 (284) 第 113巻第2・3号
第13表戦時金融金庫の借入金明細 〔単位千円)
借 入 先 |金 額 借 入 先 "1金 額
日 本 銀行 539，000 目本興業銀行 10，130 
資金統合銀行 443，000 安 日 銀行 19，206 
大蔵省預金部 300，000 日本勧業銀行 9，990 
朝 鮮銀行 20，00日 住 友 銀行 14，914 
台 湾銀行 30，000 和 銀行 14，914 
北海道拓殖銀行 10，000 野 村銀 ノ汀ー 8，630 
帝 国 銀行 27，口00、 東海 銀行 8，630 
三菱銀行 25，000 神 戸 銀 行 7，014 
計 1，487，428





































































分析の端緒に据えなければならないと考えてよいであろう。 (1973.12. 20) 
